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Izvje{taj o radu Zagreba~koga lingvisti~koga kruga
u ak. god. 2014./2015.
Voditeljica: dr. sc. Branka Bar~ot, poslijedok., Odsjek za isto~noslavenske 
jezike i knji`evnosti
Tajnica: dr. sc. Barbara Kerovec, vi{a asistentica, Odsjek za turkologiju, 
hungarologiju i judaistiku
21. 10. dr. sc. Renata Geld, doc. (Filozofski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu): 
Investigating meaning construal in the language of the blind: a cognitive 
linguistic perspective
28. 10. dr. sc. Branka Bar~ot, poslijedok. (Filozofski fakultet Sveu~ili{ta u Za-
grebu): Lingvokulturolo{ki pristup u frazeologiji (na primjeru hrvatskih, 
ruskih i njema~kih frazema s divljom ` ivotinjom kao sastavnicom)
4. 11. dr. sc. Ida Raffaelli, red. prof. (Filozofski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu): 
Evolucija zna~enjskih sustava: preliminarni rezultati za hrvatski
11. 11. dr. sc. Ivana Lalli Pa}elat, poslijedok. (Filozofski fakultet Sveu~ili{ta 
u Puli): Prednosti korpusnolingvisti~kih pristupa – primjer analize zako-
nodavnopravnoga stila hrvatskoga i talijanskoga jezika iz unutarjezi~ne, 
me|ujezi~ne i prijevodne perspektive
18. 11. Jurica Polan~ec, mag.: O definiranju pojma ’glagolsko stanje’
25. 11. predstavljanje znanstvene knjige akademika Ranka Matasovi}a Slavic 
Nominal Word–Formation: Proto–Indo–European Origins and Historical 
Development (dr. sc. Milan Mihaljevi}, Staroslavenski institut)
2. 12. predstavljanje Hrvatskoga frazeolo{kog rje~nika autorā A. Menac, @. Fink 
Arsovski, R. Venturina (dr. sc. Branka Tafra, red. prof., Hrvatski studiji 
Sveu~ili{ta u Zagrebu)
9. 12. dr. sc. Sandra Had`ihalilovi}, doc. (Filozofski fakultet Sveu~ili{ta u Za-
dru): [to razlikuje kratice od ostalih vrsta rije~i? O kraticama na primjeru 
ruskoga jezika
16. 12. dr. sc. Barbara Kova~evi} i dr. sc. Ermina Ramadanovi} (Institut za 
hrvatski jezik i jezikoslovlje): Frazemske tvorenice u hrvatskome jeziku
20. 1. dr. sc. Goran Karda{, doc. (Filozofski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu): 
Problem nositelja zna~enja u indijskoj filozofiji jezika
27. 1. dr. sc. Rajna Dragi}evi}, red. prof. (Filolo{ki fakultet u Beogradu): 
Lingvokulturolo{ka istra`ivanja u leksikologiji
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10. 3. Christian Forche, doktorand (Freie Universität u Berlinu): German Non 
V2–Verbs
17. 3. mr. sc. Goran Paveli}: Kauzativ u turskome
24. 3. dr. sc. Anita Peti–Stanti}, red. prof. (Filozofski fakultet Sveu~ili{ta u 
Zagrebu): Eksperimentalna morfosintaksa ju`noslavenskih jezika (izvje{taj 
o radu na projektu)
7. 4. dr. sc. Goran Tanackovi} Faletar, doc. (Filozofski fakultet Sveu~ili{ta u 
Osijeku): Koncepti kretanja i pade`no kodiranje: kognitivni temelji kom-
plementacije glagola za ozna~avanje emocija u hrvatskome jeziku
14. 4. dr. sc. Martina Ba{i} (Zavod za lingvisti~ka istra`ivanja, HAZU): Primje-
na kvantitativne sociolingvisti~ke teorije u opisima hrvatskih idioma
21. 4. dr. sc. Jagoda Grani}, doc. (Filozofski fakultet Sveu~ili{ta u Splitu): 
Komunikacija identiteta i/ili komunikacija identitetima: sociopragmati~ki 
pogled
28. 4. Ana Kne`evi} i Ida Hitrec, studentice (Filozofski fakultet Sveu~ili{ta u 
Zagrebu): Procjena specifi~nih jezi~nih obilje`ja u shizofreniji
12. 5. dr. sc. An|el Star~evi}, poslijedok., dr. sc. Mate Kapovi}, izvanred. prof., 
dr. sc. Daliborka Sari}, vi{a lek. (Filozofski fakultet Sveu~ili{ta u Zagre-
bu): Od savjetodavljenja do shizoglosije: ideologija standardnog jezika u 
Hrvatskoj
19. 5. dr. sc. Jelena Vla{i} Dui}, doc. (Filozofski fakultet Sveu~ili{ta u Zagre-
bu): Pou~avanje naglasaka
26. 5. dr. sc. Barbara Kerovec, vi{a asist. (Filozofski fakultet Sveu~ili{ta u Za-
grebu): Turcizmi u knji`evnim prijevodima s turskoga jezika
2. 6. Marta Vlai}, asist. i Bojana Mikeleni}, asist. (Filozofski fakultet Sveu~ili{ta 
u Zagrebu): Gospo|a ministar ili gospo|a ministrica: korpusno istra`ivanje 
uporabe ` enskog lika naziva zanimanja u francuskom i {panjolskom jeziku
Branka Bar~ot
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